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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 1) pengaruh
pendidikan kewirausahaan terhadap niat berwirausaha siswa SMK Negeri
Surakarta; 2) pengaruh kepribadian wirausaha terhadap niat berwirausaha siswa
SMK Negeri Surakarta; 3) pengaruh lingkungan sosial terhadap niat berwirausaha
siswa SMK Negeri Surakarta; 4) pengaruh interaksi pendidikan kewirausahaan,
kepribadian wirausaha dan lingkungan sosial terhadap niat berwirausaha siswa
SMK Negeri Surakarta
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK
Negeri Surakarta bidang keahlian bisnis dan manajemen yang berjumlah 944
siswa dan diambil sampel sebanyak 281 siswa melalui teknik probability random
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknis analisis data
menggunakan regresi linier berganda berbantuan software SPSS 23.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat pengaruh
pendidikan kewirausahaan terhadap niat berwirausaha siswa SMK Negeri
Surakarta; 2) terdapat pengaruh kepribadian wirausaha terhadap niat berwirausaha
siswa SMK Negeri Surakarta; 3) terdapat pengaruh lingkungan sosial terhadap
niat berwirausaha siswa SMK Negeri Surakarta; 4) terdapat pengaruh interaksi
pendidikan kewirausahaan, kepribadian wirausaha dan lingkungan sosial terhadap
niat berwirausaha siswa SMK Negeri Surakarta dengan nilai Fhitung 28,562>Ftabel
2,637. Berdasarkan nilai Adjusted R Square sebesar 23,6 maka disimpulkan
pengaruh pendidikan kewirausahaan, kepribadian wirausaha dan lingkungan
sosial terhadap niat berwirausaha sebesar 23% sedangkan selebihnya dipengaruhi
oleh faktor lain.
Kata Kunci : Pendidikan Kewirausahaan, Kepribadian Wirausaha, Lingkungan
Sosial, Niat Berwirausaha
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ABSTRACT
This research aims to determine 1) entrepreneurship education
influencing to the students’ entrepreneurial intention vocational high school
Surakarta; 2) entrepreneurial personality influencing to the students’
entrepreneurial intention vocational high school Surakarta; 3) social environment
influencing to the students’ entrepreneurial intention vocational high school
Surakarta; 4) interaction of entrepreneurship education, entrepreneurial
personality and social environment influencing to the students’ entrepreneurial
intention vocational high school Surakarta.
This research is quantitative descriptive with correlational approach. This
research population was all of students class X vocational high school Surakarta
business and management program totaled 944 students and samples taken as
many as 281 students used probability random sampling. Data collection
techniques used questionnaires. Analysis of the techniques data used multiple
linier regressions with SPSS 23 assisted.
The result show that 1) there is influence of entrepreneurship education
to the students’ entrepreneurial intention vocational high school Surakarta; 2)
there is influence of entrepreneurial personality influencing to the students’
entrepreneurial intention vocational high school Surakarta; 3) there is influence of
social environment influencing to the students’ entrepreneurial intention
vocational high school Surakarta; 4) there is influence of interaction of
entrepreneurship education, entrepreneurial personality and social environment
influencing to the students’ entrepreneurial intention vocational high school
Surakarta with value 28,562>Ftable 2,637. Based on Adjusted R Square value 23,6
can be concluded entrepreneurial intention the students vocational high school
Surakarta influenced by entrepreneurship education, entrepreneurial personality
and social environment and the rest influenced by other factors.
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